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Impianatletolahragaperolehijazahtercapaiselepas10tahun
rangatlet,sayaterikatdenganja-
dual aktiviti latihanyangpadat
dan padamasa sarnaperlu me-
jikaadakesungguhan.
Sementaraitu, graduanorang
kurangupaya(OKU),Mohd.Uzair
Jaafar,22,menyifatkankejayaan
memperolehijazahmembuktikan
tiadayangmustahiluntukmen-
capaicita-cita.
PemilikIjazahSainsBiotekno-
logi ini tidakpernahmenjadikan
kesukaranmenggunakankerusi
roda disebabkankudung ke-
dua-duabelahkakisejaklahirse-
bagaialasanuntuktidakmencari
ilmu.
majlisitu.
Roslindaantara6,200graduan
yangmenerimaijazahdandiplo-
madi istiadatKonvokesyenUPM
yangakanberlangsung.sehingga
15Oktoberini.
Berkongsikegembiraansarna,
atlethokikebangsaan,NabilFiqri
Mohd.Noor.
Memperolehijazah dalambi-
dangSainsPerniagaanTani sele-
pashampirlimatahunmenuntut
ilmu katanya,kejayaanitu men-
jadibuktiatletjugabolehberjaya
ngikutikelasdi
universiti.
"Oleh sebab
kekangan ml,
saya terpaksa
berkorbanwak-
tu pembelaja-
ran. Walaupun
satu tempoh
M0HD. UZAIR masaagaklama
tetapibagi sa-
ya,kejayaaninisesuatuyangamat
berbaloi,"kataatlet lompatber-
galahini ketikaditemuiselepas
NABILFIQRIROSLINDA
KUALALUMPUR13Okt.- Impian
atletolahragawanitanegara,Ros-
linda Samsuuntukmemilikise-
gulung ijazah akhirnyamenjadi
kenyataanbiarpunterpaksame-
nungguselama10tahun.
Roslinda,30,kini mamputer-
senyumlebarapabiladia mem-
perolehIjazahPendidikanJasma-
ni padamajlisKonvokesyenUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)Ke-36
yangberlangsunghariini.
"Bukanmudahuntukmengga-
paiimpianini keranasebagaiseo-
